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Merge+ 
 
 työkalu Melindan tuplatietueiden yhdistämiseen 
 https://utils.melinda.kansalliskirjasto.fi/merge/ui/ 
 
 toimii seuraavilla (tai uudemmilla) selainversioilla: 
 Firefox v 17  
 Chrome v 25  
 MSIE v 10  
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… Merge+ 
 *Tallenna* -toiminto näkyy ja on käytettävissä vain, jos tietue on jo  
yhdistetty  
 *Tyhjennä kaikki* -toiminto lisätty  
 *Tarkista* -toiminto poistettu käytöstä  
 
 replikoinnin ohjauskomennot (<KEEP>, <DROP> jne.) näkyvät  
käyttöliittymässä oikein)  
 
 Merge+ kieltäytyy yhdistämästä tietueita seuraavissa tapauksissa:  
 tietue on osakohde  
 tietueella on osakohteita  
 molemmissa tietueissa saman paikalliskannan SID  
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Aineistoista 
 
 Kansallisdiskografian nuottiaineistoa on siirretty Melindaan 
yhteensä 67 281 tietuetta (sekä emoja että poikasia) 
 
 Melindasta puuttuvaa Helka-aineistoa päivitetään parhaillaan 
vähitellen Melindaan 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kiitos. 
melinda-posti@helsinki.fi 
https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/ 
  
(minttu.hurme@helsinki.fi) 
